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Bibliografía sobre análisis de la representación
de la mujer en las revistas femeninas
MILAGROs DOMÍNGUEZ JUAN
«Durante todos estos siglos, las muje-
res han sido espejos dotados del mágico
y delicioso poder de reflejar una silueta
de hombre tamaño doble del natural.”
V. WOOLF
1. Presentación de criterios
La selección bibliográfica que aquí se detalla ha sido el material
básico utilizado para analizar y desvelar la representación de la imagen
de la mujer que configura la prensa femenina y que ha sido el objeto
de estudio de la tesis sobre «La Representación de la mujer en las re-
vistas femeninas>’ presentada el pasado curso en la Universidad Com-
plutense. Se ha partido para ello del presupuesto teórico siguiente: este
tipo de prensa al ejercer una labor informadora y definidora de la rea-
lidad, transmite unas representaciones sobre los hechos que constitu-
yen la base de nuestro conocimiento sobre ellos. Esta labor condicio-
na y configura las actitudes que los individuos poseen acerca de esa
misma realidad.
Es necesario dejar constancia que con la selección de este reperto-
rio bibliográfico se ha pretendido realizar una aportación acerca de
uno de los temas más olvidados del análisis social y por tanto uno de
los más necesitados de contar con una bibliografía sistematizada que
incite a su estudio.
El tema de la mujer ha sido frecuentemente olvidado por los inves-
tigadores sociales, como ha puesto de manifiesto A. de Miguel en su
obra Sexo, mujer y natalidad en España, al resaltar que nos encontra-
mos con uno de los elementos del cambio social apenas explicable por
factores económicos y sí atribuible, en cambio, a factores ideológicos
a pesar de ser uno de los problemas sociales de mayor alcance. La
presencia femenina en el acontecer social es, no obstante, un dato im-
prescindible a la hora de abordar cualquier estudio de la sociedad.
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2. Características del Repertorio
El contenido del objeto de estudio presenta un carácter claramente
multidisciplinar lo que ha condicionado la orientación bibliográfica.
Esto ha motivado el que se seleccionara una bibliografía no exhausti-
va, en el sentido de que no se pretendía recopilar todo eí material exis-
tente en cada materia o nivel de análisis, ya que la finalidad del tra-
bajo no era abordar monográficamente un aspecto específico y con-
creto,--sino- por -el-contrario;-la- pretensión era enfocario muitidireccio-
nalmente como medio, no sólo de enriquecer el tratamiento del tema,
sino también de lograr una recomposición integradora de los elemen-
tos que configuran la imagen femenina.
Estas razones, entre otras, nos lleva a ofrecer una bibliografía am-
plia y diversificada, en donde se combinan las obras de carácter general
con las propiamente específicas, toda ella clasificada en seis aparta-
dos: Perspectiva histórica y social de la mujer, Educación y actividad
profesional de la mujer, Medios de Comunicación Social, Medios de
Comunicación y Mujer, Metodología y Técnicas de Investigación, e
Imagen, Status y Rol. Apartados que no responden a un criterio uni-
tario, aunque han sido las distintas perspectivas que consideraron úti-
les para abordar el tema propuesto.
Por último cabe señalar que la orientación bibliográfica seleccio-
nada se ha circunscrito principalmente a títulos de libros y artículos
de revistas, para los que se ha utilizado como criterio preferente de
selección el que estuvieran escritos en castellano, salvando natural-
mente las excepciones clásicas imprescindibles para cualquier inves-
tigador.
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